西方模式增值税的不可行性和中国式增值税的制度设计 by 杨斌



























经营领域 (不仅包括采掘业、制造业、商业 ,还包括服务业、农业等) 。如果增值税不是涵盖
所有的生产经营领域 ,就是说在一部分生产经营领域实行增值税 ,而其余行业则继续保留
全值型流转税 ,那么首先凭发票抵扣进项税额的制度就不能完全实行 ,增值税抵扣链条不
会形成 ; 其次不纳入增值税征收范围的行业 ,不仅要承担进项税额 ,而且还要交纳其他流
转税 ,重复征税问题依然存在 ,它们与增值税纳税人在税收负担上就不平衡。例如 ,不将
服务业纳入增值税范围 ,而还要对服务业征收营业税 ,那么服务业纳税人购进货物或劳务
所含的流转税就得不到抵扣 ,也不能向其购买者开出发票 ,将税额转移给它们 ,这样服务
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获得此项抵扣的发票) , 而对小业主或小企业 (以
下简称小规模纳税人) 允许选择。如果可选择成






























































1993) 而对最终环节减税或增税 , 一方面难以推
行 , 因为增值税作为流转税只能按货物或劳务的















































































地域小 , 经济发展承担均一 , 农民也有较高文化 ,
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“在现代经济制度下能挣钱 , 只要挣得合法 , 就是
长于、精于某种天职 (calling) 的结果和表现”(马














都很明确 ,重利不重义 ,重理不重情“对西方人讲 ,
一个观点只要逻辑上讲通了 , 往往就能认可”(林
语堂 , 1994) 。西方人说话处事直截了当 , 不兴人
情 , 没有面子之虞。每一个人捍卫自身利益 ,不讲
















法严格 , 对偷逃税处罚严厉 , 以及舆论监督的作
用 ,纳税人纳税义务意识、普遍守法观念和偷逃税
耻辱观念树立起来了。在西方国家中 , 尽管也有



















主义初级阶段 , 生产力水平低、市场经济不发达 ,
经济发展不平衡 , 社会的法制化、民主化程度低 ,

















































业税多数项目实行 3 %或 5 %的税率 ,若改为增值
税并按 17 %税率征收 , 即使考虑进项税额可以抵










17 %提高到 23 % (中国税务学会《完善增值税问
题》课题组 , 1999) 。假定最终消费品的价格维持














政要减少收入 573 亿元 , 固定资产存量所含增值
税达 4840. 12 亿元 (李智祥等 ,2000) 。如果对固定
资产存量所含增值税不予抵扣 , 新旧企业难以公
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平竞争 ,如果对固定资产存量所含增值税 ,分 5 年
抵扣 , 每年要抵扣大约 970 亿元。两项合计 ,每年
估计会影响财政收入约 1543 亿元。当前我国财
政已经是多年连续赤字 , 债务依存度越来越高 ,
1999 年我国财政赤字额高达 1759 亿元 , 发行国
债额 4015 亿元 (项怀诚 , 2000) ,占当年财政总支
出的比例达 30. 56 %。在这种财政形势下 , 国家











(即进项税额抵扣) 是增值税的最基本特征 , 也是
增值税克服传统全值型流转税各种弊端的基本机
制。进项税额抵扣制度运行状况如何是决定增值








经过 18 道程序才能获得增值税专用发票 ,增值税
专用发票管理规章的篇幅不亚于增值税条例本





















件备忘录》所载 13 个案件 , 都出现不法分子与当
地税务干部内外勾结的问题 , 特重大的案件均涉
及地方政府支持包庇犯罪活动。这 13 个案件所涉
及的偷税额达 28. 83 亿元 , 涉及违法犯罪人员
195 人 , 其中税务干部和党政领导 44 人 , 被处以
死刑的有 13 人。2000～2001 年查处的发生在广
东潮阳、普宁等地的一系列特大虚开增值税专用
发票犯罪活动 , 查明虚开增值税税额 2. 09 亿元 ,














管 (张亮明等 ,1997 ;张运祥 ,1999) ,这显然是不可
能的 , 这样税务局岂不成为开票局 ? 还有的人主



















额。如税率为 17 %、抵扣比率为 70 % ,那么就变成











报一些销售收入 ,少交一些税 ,但多少还得交 ,而
























被揭露 ,就可动用人情关系网 ,大事化小 ,小事化
了。因此 ,人们对违反税法遭处罚的预期成本是
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少财政收入 670 亿元 , 只是实行生产型增值税下
要减少的财政收入的 43 % , 通过适当提高增值税
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不能抵扣 ,因此 ,如果纳入增值税范围 ,税率由目
前的3 %～5 %提高到13 %或17 % ,会大大提高他






被列为标准纳税人 (约占总户数10 %左右) 的企






































国情相适应的中国式增值税 , 其主要特点是 : 对
90 %左右的从事商品和服务销售的纳税人按传统
的办法即全值课征 ,进项税额不抵扣 ,按单一税率
(如 5 % ,也可设立档次不多的几档税率) ,征收名
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注释
①Article 25 , Sixt h Council Directive 77/ 388/ EEC of 17




May 1977 on t he harmonization of t he laws of t he Member
States relating to t urnovertaxes - Common system of value
added tax :unif or mbasis of assessment .
②资料来源 : ht tp :/ / www . cctv. com/ news/ china /
20010302/ 647. ht ml .
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金缺乏 , 还由于管理水平低下 , 财务制度不规范 ,
银行要了解其经营现状及发展前景都存在信息收
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